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Penelitian ini mempunyai tujuan, mendeskripsikan pengelolaan sarana dan 
prasarana,  mendeskripsikan pengelolaan hubungan kerja, serta mendeskripsikan 
pengelolaan dana di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, dengan prosedur 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah 
pengelolaan sarana prasarana pembelajaran di sekolah dasar terpencil SD Negeri 1 
Gendayakan cukup memadai dengan ketersediaan buku pegangan yang lengkap, 
ketersediaan alat peraga dan juga fasilitas pendidikan dapat menunjang proses belajar 
mengajar di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Wonogiri. 
Pengelolaan hubungan kerja antara guru-guru di SD Negeri 1 Gendayakan 
Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri tercermin dalam upaya peningkatan 
kualitas SDM dan fórum KKG. Pengelolaan dana di SD Negeri 1 Gendayakan 
disesuaikan dengan RAPBS dan dana berasal dari Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS). BOS di SD Negeri 1 Gendayakan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi dan pemerintah daerah (kabupaten). SD Negeri 1 Gendayakan mendapatkan 
total dana BOS untuk setiap siswanya sebesar Rp 650.000,00 yang diturunkan setiap  
bulan sekali untuk daerah terpencil. Penggunaan dana BOS yang didapat digunakan 
untuk membeli buku pelajaran, alat peraga pembelajaran, dan juga penunjang 
fasilitas belajar. 
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MANAGEMENT OF REMOTE SCHOOL 








This study has the objective, describing the management of facilities and 
infrastructure, describing the management of labor relations, as well as describing the 
management of funds in the SD Negeri 1 Gendayakan Paranggupito Wonogiri 
district. This research is a qualitative research with ethnographic design. The subjects 
were stakeholder, teachers, and students. Methods for collecting data using 
interviews, observations, and documentation. Techniques of data analysis in this 
study used descriptive techniques, data reduction procedures, data presentation, and 
conclusion. The results of the study is the management of the learning infrastructure 
in remote of elementary school SD Negeri 1 Gendayakan quite adequate to the 
availability of a comprehensive handbook, props and also the availability of 
educational facilities to support teaching and learning in SD Negeri 1 Gendayakan 
Paranggupito Wonogiri District. Management of the working relationship between 
teachers in SD Negeri 1 Gendayakan Paranggupito Wonogiri district reflected in 
improving the quality of human resource and forum KKG. Fund management in SD 
Negeri 1 Gendayakan adjusted to School Budget and funding comes from the 
“Bantuan Operasional Sekolah” (BOS). BOS in SD Negeri 1 Gendayakan comes 
from central government, provincial government and local government (district). SD 
Negeri 1 Gendayakan get a total for each student BOS funds of Rp 650,000.00 
derived each month to remote areas. Use of the funds obtained are used to buy 
textbooks, teaching aids, as well as supporting learning facilities. 
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